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CLIMAT ET CONFORT THERMIQUE 
R é s u m é 
O n a n a l y s e l e s c o n d i t i o n s d e 
confor t t h e r m i q u e d a n s l ' h a b i t a t 
en zone c l ima t ique sèche e t h u m i -
de à t r a v e r s le cas de t ro i s vi l les 
s u b - s a h a r i e n n e s : O u a g a d o u g o u 
12,5° de l a t i t u d e nord , Bobo Diou-
lasso 11° de l a t i t u d e n o r d e t Dori 
14° de l a t i t u d e nord . L ' ana lyse e s t 
fai te à p a r t i r des d o n n é e s m é t é o -
r o l o g i q u e s r e p o r t é e s s u r le d i a -
g r a m m e b ioc l ima t ique de Givoni . 
A p a r t i r de ce d i a g r a m m e , on p ré -
con ise u n e typo log ie d e l ' h a b i t a t 
d e s z o n e s c o n s i d é r é e s e n r e c o m -
m a n d a n t c e r t a i n s effets biocl ima-
t i q u e s e t e n d é c o n s e i l l a n t 
d ' a u t r e s . 
Mots clés : 
confort t h e r m i q u e , b ioc l ima t i sme , 
h a b i t a t , c l imat , c l ima t i sa t ion . 
a b s t r a c t 
t h e r m a l c o m f o r t c o n d i t i o n s a r e 
a n a l y z e d for t h r e e s u b - s a h a r a 
afr ican ci t ies i n h a b i t a t of h u m i d 
a n d d r y c l imat ic zone : O u a g a d o u -
gou in l a t i t u d e 12,5° n o r t h , Bobo 
D i o u l a s s o i n l a t i t u d e 11° n o r t h 
a n d D o r i i n l a t i t u d e 14° n o r t h . 
T h e ana lys i s is m a d e from me teo -
r o l o g i c a l d a t a p l o t e d on G o v o n i 
b ioc l imat ic d i a g r a m . B y t h i s d ia-
g r a m , w e r e c o m m e n d a typo logy 
of t h e s e a r e a s h o u s i n g , by encou-
r a g i n g s o m e b i o c l i m a t i c e f fec t s 
a n d d i s s u a d i n g o t h e r s . 
k e y w o r d s : 
t h e r m a l c o m f o r t , p a s s i v e s o l a r 
cooling, h a b i t a t , c l imat , a i r condi-
t i on ing 
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I) I N T R O D U C T I O N 
L' h a b i t a t t r a d i t i o n n e l e s t r é p u t é p o u r son a d a p t a t i o n a u x c l i m a t s locaux pa rce q u e r é s u l t a n t d ' une expér ience s u r p l u s i e u r s siècles. Face à la poussée d é m o g r a p h i q u e u n n o u v e a u t y p e d ' h a b i t a t sou-
v e n t moins a d a p t é t h e r m i q u e m e n t se développe à p a r t i r des villes p o u r se 
p ropage r ensu i t e d a n s les pays . 
P o u r des r a i sons économiques , parfois e s t hé t i ques , p a r i gnorance ou sou-
v e n t p a r h a b i t u d e , on cons t ru i t s a n s t e n i r compte d u c l imat . N o u s propo-
sons à t r a v e r s la p r é s e n t e é t u d e u n e méthodologie p o u r l a p r i se en compte 
des p a r a m è t r e s c l ima t iques d a n s l a conception de l ' h ab i t a t en zone t ropi -
cale. Ce t t e méthodologie abou t i t à des r e c o m m a n d a t i o n s pou r l ' amél iora-
t ion du confort t h e r m i q u e d a n s l ' hab i t a t ou p o u r r é d u i r e l a cha rge cl ima-
t ique des locaux qui bénéficient d u cond i t i onnemen t d 'air . 
II) D I A G R A M M E 
B I O C L I M A T I Q U E 
D E G I V O N I 
L e c o n f o r t t h e r m i q u e e s t u n e 
not ion subject ive fonction de d ivers 
p a r a m è t r e s qui sont imposés p a r le 
m i l i e u ( t e m p é r a t u r e , h u m i d i t é e t 
v i t e s s e d e l ' a i r , t e m p é r a t u r e 
r a d i a n t e d e s co rps e n v i r o n n a n t s , 
...) so i t p r o p r e s a u x i n d i v i d u s (le 
m é t a b o l i s m e , l ' a c t i v i t é , l ' â g e , l e 
sexe des ind iv idus , ...). 
U n e approche réa l i s t e de l ' é tude d u 
confor t c o n s i s t e à n e p r e n d r e e n 
c o m p t e q u e q u e l q u e s u n s d e ces 
p a r a m è t r e s p a r m i les p l u s impor -
t a n t s . 
D a n s l ' a n a l y s e q u i s u i t n o u s 
n ' a v o n s c o n s i d é r é q u e l e s e f f e t s 
combinés de l a t e m p é r a t u r e sèche 
e t de l ' humid i t é . 
L'effet d e l a v e n t i l a t i o n v i e n t e n 
complément . L a zone de confort es t 
de ce fai t déf inie p a r u n polygone 
d a n s l e d i a g r a m m e p s y c h r o m é -
t r i q u e [5]. 
P o u r u n ind iv idu acc l ima té (séden-
t a i r e ou é t ab l i a u m o i n s d e p u i s 7 
a n s d a n s l a z o n e de m e s u r e ) e l le 
e s t r e p r é s e n t é e p a r l a f igure 1. 
L e s a u t e u r s n e f o n t p a s d ' h y p o -
t h è s e s s u r les p a r a m è t r e s a n n e x e s 
t e l s q u e l a v i t e s s e d u v e n t p o u r 
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F i g u r e 1: Zone d e confor t d a n s le d i a g r a m m e p s y c h r o m é t r i q u e : 
T e s t l a t e m p é r a t u r e s è c h e e t x l ' humid i t é a b s o l u e 
L o r s q u ' u n i n d i v i d u e s t h o r s de l a 
zone de confort il ép rouve u n e g ê n e 
e t donc le besoin de se s o u s t r a i r e à 
ce t i n c o n f o r t . L a s o l u t i o n l a p l u s 
efficace m a i s a u s s i l a p l u s coû teuse 
cons is te à u t i l i se r les m o y e n s art if i-
ciels t e l s que le chauffage p o u r les 
c l ima t s t e m p é r é s ou froids, e t l a cli-
m a t i s a t i o n ar t i f ic ie l le p o u r les cli-
m a t s c h a u d s . U n e a u t r e a p p r o c h e 
e s t l ' u t i l i s a t ion de concep t s biocli-
m a t i q u e s p o u r c r é e r d e s zones de 
m i c r o c l i m a t c o n f o r t a b l e s d a n s l e 
cad re de vie. On é t e n d a ins i l a zone 
de confort à u n e space p l u s impor -
t a n t p r é s e n t é p a r l a figure 2 t i r é e 
des t r a v a u x de Givoni e t H i lne [1]. 
C h a c u n e des zones m o n t r e l 'exten-
s ion de l a z o n e d e confor t du fa i t 
d 'un effet b ioc l imat ique pa r t i cu l i e r . 
L a zone de ven t i l a t i on p e r m a n e n t e 
V cor respond a u x c l ima t s p o u r les-
q u e l s u n e b o n n e v e n t i l a t i o n d e s 
p e r s o n n e s e t d e s l o c a u x su f f i t à 
r ec rée r le confort t h e r m i q u e . E n se 
r é f é r a n t à l a f i g u r e 1 o n p e u t 
c o n s t a t e r q u e ce t y p e de s o l u t i o n 
i n t é r e s s e s u r t o u t l es zones c l ima-
t i ques c h a u d e s e t h u m i d e s . 
L a zone I co r respond a u x c l ima t s 
p o u r l e s q u e l s u n e a r c h i t e c t u r e à 
forte i ne r t i e t h e r m i q u e p e r m e t d 'at-
t e i n d r e le confor t p a r l a c r é a t i o n 
d 'un microc l imat i n t e r n e . D a n s cer-
t a i n s ca s de c l i m a t s p a r t i c u l i è r e -
m e n t r u d e s , l ' i n e r t i e t h e r m i q u e 
doit ê t r e a u g m e n t é e à l ' ex t rême e t 
a c c o m p a g n é e d ' u n e b o n n e v e n t i -
l a t i o n n o c t u r n e d e s l o c a u x p o u r 
é v a c u e r l e s c h a l e u r s d i u r n e s e t 
r e d o n n e r a i n s i l e c o n f o r t t h e r -
m i q u e . C'est le cas de l a zone INV. 
L o r s q u e l 'a i r e s t r e l a t i v e m e n t sec, 
on p e u t r éa l i s e r u n re f ro id i ssement 
e t u n e humidi f ica t ion p a r évapora-
t i o n d ' e a u . L ' a i r r é s u l t a n t e s t 
F i g u r e 2 : D i a g r a m m e b i o c l i m a t i q u e d e Givoni : t es t la t e m p é r a t u r e sèche , x l ' humid i t é a b s o l u e 
e n s u i t e d i s t r i b u é d a n s les 
l o c a u x . L e c o n f o r t t h e r -
m i q u e p e u t ê t r e a i n s i 
o b t e n u p o u r l a z o n e R E 
[3],[4]. 
P o u r t o u t e a u t r e z o n e à 
l 'exception des cinq c i tées 
i l f a u t r e c o u r i r a u x 
m o y e n s a r t i f i c i e l s q u e 
son t : 
- l a c l i m a t i s a t i o n a r t i f i -
cielle (AC) 
- l a d é s h u m i d i f i c a t i o n 
(DH) 
- le chau f fage , soi t n a t u -
r e l p a r effet d e s e r r e e t 
a u t r e s c a p t e u r s s o l a i r e s , 
soit art if iciel (H). 
III) A P P L I C A T I O N 
E N Z O N E T R O P I C A L E 
L e s r é p o n s e s b i o c l i m a t i q u e s d e 
l ' h ab i t a t p o u r u n bon confort t h e r -
m i q u e d é p e n d e n t à l a fois d u l i eu 
g é o g r a p h i q u e e t d e l a p é r i o d e d e 
l ' a n n é e . A p a r t i r d e s d o n n é e s 
m é t é o r o l o g i q u e s d e t r o i s r é g i o n s 
t ypes d u B u r k i n a F a s o n o u s fa isons 
u n e a n a l y s e g lobale des condi t ions 
de confort t h e r m i q u e pass i f d u p a y s 
e t p a r e x t e n s i o n d e s z o n e s t r o p i -
c a l e s s è c h e s o u m o y e n n e m e n t 
h u m i d e s ( f i g u r e 3 ) . N o u s a v o n s 
adop té l a classif icat ion de G. Lipps-
m e i r [1] p o u r l a d é n o m i n a t i o n des 
t ro i s r ég ions en : 
- z o n e t r o p i c a l e h u m i d e ; c a s d e 
B o b o D i o u l a s s o ( 1 1 ° n o r d , 4 , 5 ° 
oues t ) 
- zone t rop ica le sèche ; cas de O u a -
gadougou (12,5° nord , 1,5° oues t ) 
- zone s e m i - d é s e r t i q u e ; 
cas de Dor i (14° nord , 0°) 
P o u r c h a c u n e d e c e s 
t r o i s z o n e s , l e s d o n n é e s 
m é t é o r o l o g i q u e s s u r 10 
a n s * (pé r iode de 1983 à 
1992) on t p e r m i s de cal-
culer l es v a l e u r s moyen-
n e s m e n s u e l l e s de t e m -
p é r a t u r e s e t d ' h u m i d i t é s 
m a x i m a l e s e t m i n i m a l e s 
e t d ' e n r e p o r t e r l e s 
v a l e u r s s u r le d i a g r a m -
m e b i o c l i m a t i q u e . L e s 
figures 4, 5 e t 6 p r é s e n -
t e n t ces v a l e u r s p a r s i te 
p o u r c h a q u e m o i s d e 
l ' année* . 
L ' a n a l y s e d e c e s d i a -
g r a m m e e s t d o n n é e ci-
a p r è s . 
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F I G U R E 3 : VILLES SITES DES RELEVÉS MÉTÉOROLOGIQUES UTILISÉS 
F I G U R E 4 : SITE DE D O R I SUR LE D I A G R A M M E BIOCLIMATIQUE 
Région de Dori L a rég ion de Dori 
p r é s e n t e les c a r a c t é r i s t i q u e s d ' une 
zone de for tes a m p l i t u d e s de t e m -
p é r a t u r e e n p a r t i c u l i e r p o u r l e s 
m o i s a l l a n t de N o v e m b r e à A v r i l . 
L e s r é p o n s e s a r c h i t e c t u r a l e s o u 
b ioc l imat iques son t de d e u x o rd re s . 
- L a p é r i o d e d ' O c t o b r e à A v r i l s e 
ca rac t é r i s e p a r u n c l ima t sec, froid 
l a n u i t e t s o u v e n t c h a u d le j o u r . 
L ' h a b i t a t conse i l l é e s t e s s e n t i e l l e -
m e n t c e l u i à f o r t e i n e r t i e t h e r -
m i q u e p o u r u n s tockage d e l a fraî-
c h e u r n o c t u r n e à condi t ion de b i en 
v e n t i l e r l e s l o c a u x l a n u i t . U n e 
te l le d ispos i t ion r é p o n d à l a fois a u 
p r o b l è m e des s u r c h a u f f e s d i u r n e s 
e t d e s r e f r o i d i s s e m e n t s n o c t u r n e s 
p a r u n é c r ê t e m e n t des a m p l i t u d e s 
de t e m p é r a t u r e i n t e r n e . D a n s les 
c a s d e c o n s t r u c t i o n s e n b a n c o , 
l ' épa i sseur des m u r s conseil lée p e u t 
a t t e i n d r e 30 voir 40 cm. 
L a pér iode de Ma i à S e p t e m b r e se 
c a r a c t é r i s e p a r u n c l ima t r e l a t i ve -
m e n t h u m i d e à faibles a m p l i t u d e s 
d e t e m p é r a t u r e . L ' i n e r t i e t h e r -
m i q u e p r é c o n i s é e c i - d e s s u s e s t 
i n a d a p t é e . P o u r c e r t a i n s m o i s de 
l ' année ( Ju in , J u i l l e t e t Août ) il n 'y 
a de so lu t ion a u t r e que l a c l imat i -
s a t i o n a r t i f i c i e l l e à c e r t a i n s 
m o m e n t s d e l a j o u r n é e . I l 
d e m e u r e c e p e n d a n t poss ib le 
pou r u n e b o n n e p a r t i e de l a 
j o u r n é e , d ' a t t e i n d r e l e 
c o n f o r t p a r l a v e n t i l a t i o n 
p e r m a n e n t e a ins i q u e le sug-
gère la f igure 4. Celle-ci p e u t 
ê t r e n a t u r e l l e ( r é a l i s a t i o n 
d ' o u v e r t u r e s j u d i c i e u s e m e n t 
placées) ou forcée. 
Région de O u a g a d o u g o u 
Le c l ima t y e s t p l u s c lément . 
O n d i s t i n g u e a s s e z n e t t e -
m e n t d e u x g r a n d e s pér iodes 
b ioc l imat iques (figure 5). L a 
pér iode a l l a n t de n o v e m b r e à 
a v r i l e s t q u a l i t a t i v e m e n t 
s i m i l a i r e à cel le déc r i t e p a r 
l a f igure 4. 
Le s t r e s s c l i m a t i q u e e s t t ou t e fo i s 
p l u s faible. L ' ine r t i e t h e r m i q u e de 
l ' h a b i t a t p e u t p a r c o n s é q u e n t ê t r e 
r é d u i t . U n e i n e r t i e t h e r m i q u e 
c o n s é q u e n t e e t u n e v e n t i l a t i o n 
c o n t i n u e à c e r t a i n e s p é r i o d e s d e 
l ' a n n é e ( J u i l l e t , A o û t , S e p t e m b r e ) 
p e u v e n t d a n s c e r t a i n e s cond i t i ons 
d e p r o t e c t i o n s o l a i r e suf f i re p o u r 
u n bon confort t o u t e l ' a n n é e . 
Les pér iodes les p l u s difficiles son t 
l e s m a x i m a s d 'Avr i l e t J u i n p o u r 
l e s q u e l s u n a p p o i n t e n c l i m a t i s a -
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F i g u r e 5 : s i t e d e Ouagadougou s u r le d i a g r a m m e b i o c l i m a t i q u e 
Région de Bobo Dioulasso 
C'est l a zone la p l u s c l émen te . U n e 
a r c h i t e c t u r e b i e n conçue do i t pe r -
m e t t r e d a n s ce t te zone de s 'affran-
chir de t o u t m o y e n de c l ima t i sa t ion 
a r t i f i c i e l l e . Ce n ' e s t p a s t o u j o u r s 
facile n i m ê m e poss ib le d a n s l a p r a -
à v iv re de p ré f é r ence à l ' i n t é r i e u r 
d e s m a i s o n s d a n s l a j o u r n é e e t à 
l ' e x t é r i e u r l a n u i t ( s u r l e s t e r -
r a s s e s , les ba lcons , les to i t s en t e r -
r a s s e ou t o u t a u t r e espace vent i lé) 
e s t l a m é t h o d e de règ le d a n s ce t t e 
région. 
figures 3 , 4 e t 5. L ' une de ces 
r é p o n s e s , à l a q u e l l e n o u s 
n ' a v o n s p a s encore fai t a l lu-
s ion e s t l a p ro t ec t i on c o n t r e 
le r a y o n n e m e n t s o l a i r e . L e 
t a b l e a u c i - d e s s o u s p r é s e n t e 
l ' i r r a d i a t i o n m o y e n n e m e n -
suel le s u r u n p l a n ho r i zon t a l 
de c h a q u e s i te . 
Les fo r tes v a l e u r s d ' i r r ad i a -
t i o n s i n d i q u é e s p a r ce 
t a b l e a u p r i n c i p a l e m e n t p o u r 
l a r é g i o n de Dor i , m o n t r e n t 
l ' impor t ance de ce t t e p ro tec-
t ion d a n s les p a y s t r o p i c a u x : 
m a i s o n s d e t e i n t e c l a i r e 
r é f l éch i s san te , tô le e n a l u m i -
n i u m e t d o u b l e d a l l e a v e c 
l a m e d ' a i r , m a s q u e s d i v e r s 
t e l s q u e les h a i e s v ives , les 
a u v e n t s , a v a n c é e s d e t o i t u r e e t 
r e b o r d s de f enê t r e e tc . P o u r l im i t e r 
l e s a p p o r t s s o l a i r e s i l f a u t é g a l e -
m e n t p e n s e r à r é d u i r e l a sur face e t 
le n o m b r e d e s o u v e r t u r e s e n év i -
t a n t de r éa l i s e r de vé r i t ab l e s s e r r e s 
p a r e x c è s d e v i t r a g e . U n e 
s u r f a c e d ' o u v e r t u r e de 15 à 
25 % de la surface to t a l e des 
m u r s e x t e r n e s e s t u n b o n 
r a t i o d a n s l e s z o n e s t r è s 
e n s o l e i l l é e s e t s è c h e s . D a n s 
l e s c a s d e c l i m a t c h a u d e t 
h u m i d e u n c o m p r o m i s e s t à 
t r o u v e r e n t r e c e t t e r è g l e d e 
p ro tec t ion so la i re e t l a ven t i -
l a t ion des locaux qu i d e m a n -
de u n e s u r f a c e d ' o u v e r t u r e s 
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F i g u r e 6 : s i t e d e Bobo-Diou lasso s u r le d i a g r a m m e b i o c l i m a t i q u e 
t i q u e . O n r e m a r q u e ( f i g u r e 6 ) 
q u ' u n e b o n n e v e n t i l a t i o n l o r s d e s 
p é r i o d e s h u m i d e s d e M a i à 
N o v e m b r e p e r m e t de couvr i r p r a t i -
q u e m e n t t o u s l e s b e s o i n s d e cl i -
m a t i s a t i o n à t o u t m o m e n t d e l a 
j o u r n é e . A t o u t a u t r e m o m e n t de 
l ' année , le n o m a d i s m e qu i cons is te 
V) R E C O M M A N D A T I O N S 
P O U R L E S T R O I S S I T E S 
Malg ré les différences re levées , les 
t r o i s r é g i o n s a n a l y s é e s r e s t e n t 
s o m m e t o u t e s e m b l a b l e s p a r l e u r s 
r é p o n s e s b ioc l imat iques e t a rch i tec-
t u r a l e s a i n s i q u e le m o n t r e n t l e s 
O n se r e n d b i en compte , d a n s 
l a p r a t i q u e , à q u e l p o i n t l a 
v e n t i l a t i o n des locaux e t des 
p e r s o n n e s e s t i m p o r t a n t e 
p o u r l e c o n f o r t t h e r m i q u e . 
C ' e s t p o u r c e t t e r a i s o n q u e 
l e s m a i s o n s e t l e u r s o u v e r -
t u r e s d o i v e n t ê t r e o r i e n t é e s d e 
m a n i è r e à b é n é f i c i e r d e s v e n t s 
d o m i n a n t s . A u B u r k i n a F a s o ces 
v e n t s s o n t d ' u n e p a r t l ' h a r m a t t a n 
q u i s o u f f l e d u n o r d - e s t d e 
N o v e m b r e à Avr i l , d ' a u t r e p a r t l a 
m o u s s o n q u i souffle d u s u d - o u e s t 
de M a i à Octobre . 
J a n v F é v M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t Aoû t Sept Oct N o v D e c 
D o r i 4,96 5,61 5,9 5,86 6,2 5,59 5,41 5,33 5,58 5,44 5,13 4,76 
O u a g a d o u g o u 4,25 4,89 4,98 5,03 5,03 4,78 4,54 4,4 4,77 4,79 4,39 4,09 
Bobo-Diou l a s so 4,42 4,89 4,9 4,88 4,92 4,78 4,29 4,18 4,44 4,63 4,21 4,01 
T a b l e a u : I r r a d i a t i o n m o y e n n e j o u r n a l i è r e e n kWh/m 2 
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Ic i e n c o r e u n c o m p r o m i s d o i t e n 
g é n é r a l ê t r e t r o u v é avec l ' une des 
r è g l e s de l a p r o t e c t i o n so l a i r e q u i 
v e u t q u e les p l u s g r a n d e s f açades 
soient face a u n o r d ou a u sud . 
I ne r t i e t h e r m i q u e , p ro tec t ion solai-
r e e t v e n t i l a t i o n , l o r s q u ' e l l e s s o n t 
b i e n p e n s é e s , s u f f i s e n t d a n s b i e n 
des cas p o u r avoir u n confort accep-
t a b l e . Le r e f ro id i s s emen t p a r eva-
pora t ion , s'il é t a i t u t i l i sé s e ra i t u n 
bon complémen t p o u r se p a s s e r de 
c l i m a t i s a t i o n ac t ive d a n s b i en d e s 
m a i s o n s p o u r t o u t e l ' a n n é e . C e t t e 
t e chn ique , connue e t u t i l i sée depu i s 
for t l o n g t e m p s d a n s l a c l i m a t i s a -
t i o n d e s l o c a u x e s t m a l h e u r e u s e -
m e n t ignorée en Afr ique s u b - s a h a -
r i e n n e . 
El le e s t t o u t j u s t e u t i l i sée d a n s les 
v i l lages p o u r refroidir l ' eau de bois-
son d a n s l e s j a r r e s n e u v e s e t l e s 
b idons r ecouve r t s de t i s s u s moui l lé . 
L e s t e n t a t i v e s d ' a d a p t a t i o n e t de 
Figure 7c: Protection des façades par avancée de toiture et végétation 
promot ion d u procédé p a r l 'E.I .E.R. 
e t p a r l ' IRSAT o n t p e r m i s d ' in t ro-
d u i r e d e u x p ro to types de refroidis-
s e u r p a r é v a p o r a t i o n s u r le m a r -
ché [4]. Q u e l q u e s m o d è l e s d ' impor-
t a t i o n son t é g a l e m e n t commercia l i -
sés . 
C e p e n d a n t l e s r é a l i s a t i o n s p r a -
t i q u e s r e s t e n t l i m i t é e s . U n e infor-
m a t i o n à l a rge échel le d e v r a i t per-
m e t t r e à t e r m e d ' i n t r o d u i r e a s s e z 
f a c i l e m e n t c e t t e t e c h n o l o g i e d a n s 
les h a b i t u d e s d e c l i m a t i s a t i o n des 
locaux des zones t rop ica les sèches . 
VI) C O N C L U S I O N 
Le t r a v a i l p r é s e n t é ici a p e r m i s de 
m o n t r e r l ' inc idence p r é p o n d é r a n t e 
de ce r t a in s p a r a m è t r e s c l ima t iques 
s u r le confor t t h e r m i q u e . L ' u t i l i -
sa t ion d u d i a g r a m m e de Givoni fai t 
r e s so r t i r c l a i r e m e n t les poss ibi l i tés , 
l es zones e t l e s m o d e s d ' i n t e r v e n -
t ion b i o c l i m a t i q u e s pour a t t e i n d r e 
le confort t h e r m i q u e . O n en dédu i t 
l e s r e c o m m a n d a t i o n s f o n d a m e n -
t a l e s te l les q u e l a p ro tec t ion cont re 
l e r a y o n n e m e n t s o l a i r e ( a r b r e s , 
a u v e n t s , r i d e a u x , m a s q u e s d ive rs ) 
e t l a f o r t e i n e r t i e t h e r m i q u e d e s 
locaux p o u r les p a y s c h a u d s e t secs. 
P o u r c e t t e d e r n i è r e r e c o m m a n d a -
t i o n on s a i t q u e l e s b â t i m e n t s de 
s t r u c t u r e l o u r d e s o n t n é c e s s a i r e s 
p o u r l ' a m o r t i s s e m e n t e t le d é p h a -
s a g e de l 'onde t h e r m i q u e p e n d a n t 
l e s p é r i o d e s c h a u d e s e t s è c h e s . 
C e p e n d a n t , t r è s s o u v e n t u n com-
p r o m i s d o i t ê t r e t r o u v é a v e c l a 
n é c e s s i t é d ' a v o i r u n e s t r u c t u r e 
l é g è r e b i e n v e n t i l é e e n s a i s o n d e s 
p lu ies . C'est l 'un des p a r a d o x e s d u 
b i o c l i m a t i s m e d e s c l i m a t s c h a u d s . 
D a n s t o u s l e s c a s d e f i g u r e o n 
r é d u i r a l ' inconfor t d e s s a i s o n s les 
p lu s to r r ides a u d é t r i m e n t de celui 
des sa i sons c l émentes . 
Ce t t e m é t h o d e d ' ana lyse (d i ag ram-
m e d e G i v o n i ) a p p l i q u é e à t r o i s 
r ég ions c l ima t iques t y p e s d u B u r k i -
n a F a s o fa i t r e s s o r t i r avec a c u i t é 
l e s i n s u f f i s a n c e s e t l e s fo rces d e 
l ' h a b i t a t de ces r é g i o n s . L e refroi-
d i s s e m e n t p a r é v a p o r a t i o n e s t 
ident i f ié c o m m e p o u v a n t ê t r e d 'un 
r e c o u r s b é n é f i q u e s i n o n d é t e r m i -
n a n t p o u r se p a s s e r d e c l i m a t i s a -
t i o n ar t i f ic ie l le à t o u t e p é r i o d e de 
l ' année . D a n s u n e n v i r o n n e m e n t si 
s o u v e n t t o r r i d e o ù l a t e n d a n c e 
d e v r a i t ê t r e a u x économies d 'éner-
g i e l e b i o c l i m a t i s m e e s t s a n s 
con tes te i n c o n t o u r n a b l e . 
L ' i d é e d e b a s e q u ' i l s o u s - e n t e n d 
é t a n t : " avan t de c l ima t i se r , il f au t 
év i te r de chauffer". • 
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